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Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Felip Solé i Sabaté (Lleida, 1948- ) 
Periodista i realitzador de televisió. Fou membre del grup Organització de la Lluita 
Armada (OLLA). L’any 1974 la detenció d’alguns membres  de l’OLLA en un tren 
que es dirigia a França, va acabar amb l’activitat del grup. S’exilià a França i intentà 
retornar en alguna ocasió. No ho va fer fins l’any 1993 quan el govern espanyol  li 
va atorgar l’amnistia.  
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FONS PERSONAL DE FELIP SOLÉ I SABATÉ 
 
FP (Solé Sabaté). 1 
 
1- Retalls de premsa sobre la detenció i el judici militar de 
militants de l’Organització Lluita Armada (OLLA): 1974-1975 
 
2- Documentació relacionada amb el Judici Militar de militants 
de l’OLLA 
1- ESPANYA. 4a. REGIÓN MILITAR. CAPITANÍA GENERAL. JUZGADO 
MILITAR. [Documents de la causa contra diversos militants de l’OLLA, 
en presó preventiva i acusats d’activitats subversives i terrorisme]. 
Barcelona, abril i maig 1974. 
• Declaració de l’inspector de guàrdia que va efectuar la detenció  
(abril 1974) 
• Justificació de la necessitat d’un judici militar (abril 1974) 
• Índex de totes les actuacions efectuades per la policia i 
l’autoritat militar (maig 1974) 
• Sentència (maig 1974) 
• Recursos de revocació per part dels advocats defensors (maig 
1974) 
2- ESPANYA. 4a. REGIÓN MILITAR. CAPITANÍA GENERAL. JUZGADO 
MILITAR. [Documentació diversa relacionada amb les declaracions 
dels acusats, els registres domiciliaris, les fiances pagades, etc.]. 
Barcelona, abril 1974. 
 
3- Diligències policials efectuades per la Jefatura Superior de 
Policia de Barcelona 
1- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA. [Atestat de la 
Guàrdia Civil de Port Bou sobre la detenció de tres militants –
Georgina Nicolau Milla, Ramon Carrión Sanchez, Juan-Jorge Viñolas 
Vidal- de l’OLLA en un tren]. Girona, 7 abril 1974. 
2- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA. [Declaracions dels 
tres detinguts]. Barcelona, 10 abril 1974.  
3- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA. [Documents 
relacionats amb les diverses diligències policials: registres 
domiciliaris, informes dels registres, etc.] 
4- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA. Nota informativa:  
Desarticulación del grupo denominado “OLLA”, incautación del 
aparato de propaganda, armamento y material explosivo. Barcelona, 
setembre 1974. 
 
4- Documents relacionats amb el consell de guerra i la defensa 
dels militants de l’OLLA 
1- ESPANYA. 4a. REGIÓN MILITAR. CAPITANÍA GENERAL. JUZGADO 
MILITAR. [Declaracions indagatòries dels processats davant del 
jutge]. Barcelona, maig 1974 
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2- ESPANYA. 4a. REGIÓN MILITAR. CAPITANÍA GENERAL. JUZGADO 
MILITAR. [Requeriments perquè els processats nomenin un defensor 
de la causa i compareixença dels advocats defensors]. Barcelona, 
maig 1974. 
3- ESPANYA. 4a. REGIÓN MILITAR. CAPITANÍA GENERAL. JUZGADO 
MILITAR. [Certificació del Secretari del Jutjat Militar]. Barcelona, maig 
1974. 
4- ESPANYA. 4a. REGIÓN MILITAR. CAPITANÍA GENERAL. JUZGADO 
MILITAR .[Relació dels objectes intervinguts als domicilis del 
acusats]. Barcelona, maig 1974. 
5- ESPANYA. 4a. REGIÓN MILITAR. CAPITANÍA GENERAL. JUZGADO 
MILITAR. [Documentació relacionada amb l’empresonament dels 
acusats]. Barcelona, maig 1974. 
6- ESPANYA. 4a. REGIÓN MILITAR. CAPITANÍA GENERAL. JUZGADO 
MILITAR. [Alegacions dels advocats defensors: Francisco Caminal 
Badia (Juan-Jorge Viñolas), Josep oriol Arau Hernández (Ramon 
Carrion), Marc Palmés (Georgina Nicolau) i Magdalena Oranich (Nuria 
Ballart)]. Barcelona, maig 1974 
7- ESPANYA. 4a. REGIÓN MILITAR. CAPITANÍA GENERAL. JUZGADO 
MILITAR. [Escrit de revocació de l’advocat defensor de Juan-Jorge 
Viñolas, Francesc Caminal Badia]. Barcelona, maig 1974. 
 
5- Sol·licitud de llibertat en base a la revisió del Decret llei 
sobre terrorisme (1976) 
1- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. [Fotocòpia del Decret llei 18 
febrer 1976 sobre terrorisme]. BOE (17-19 febrer 1976) núms. 41-
43, pp.323. 
2- [Renúncia de l’advocat defensor de Juan-Jorge Viñolas, Francesc 
Caminal Badia adreçada al Jutjat d’Ordre públic de Madrid]. 
Barcelona, juliol 1975. 
3- ESPANYA. 4a. REGIÓN MILITAR. CAPITANÍA GENERAL. JUZGADO 
MILITAR. [Convocatòria adreçada al nou advocat defensor de Juan-
Jorge Viñolas, Sr. Jorge Cassas-Salat]. Barcelona, juliol 1975. 
4- ESPANYA. 4a. REGIÓN MILITAR. CAPITANÍA GENERAL. JUZGADO 
MILITAR. [Declaració de l’advocat defensor de Juan-Jorge Viñolas, Sr. 
Jorge Cassas-Salat]. Barcelona, març 1976. 
5- ESPANYA. 4a. REGIÓN MILITAR. CAPITANÍA GENERAL. JUZGADO 
MILITAR. [Declaració de l’acusat, Juan-Jorge Viñolas sol·licitant la 
concessió de llibertat provisional]. Barcelona, maig 1976. 
6- [Nota biogràfica i humana de l’acusat enviada al jutjat d’ordre 
Públic en sol·licitud de llibertat]. Barcelona, 1975. 
 
6- Felip Solé i Sabaté. Correspondència diversa 
1- Correspondència personal 
2- Correspondència amb companys de lluita 
3- Correspondència rebuda a la Maison d’Arrêt de la Santé (París): 
1983 
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4- Correspondència amb l’Ambaixador espanyol a França, Joan 
Reventós (1983-1986) 
 
7- Felip Solé i Sabaté. Documents relacionats amb el seu 
empresonament a la Maisón d’Arrêt de la Santé de París 
(1983) 
1- Documentació oficial (Ministeri de Justícia de la República 
Francesa) 
• Ordre d’arrest 
• Expedient del jutge d’instrucció 
• Interrogatori 
• Peticions i denegacions de posada en llibertat 
• Peticions i denegacions de llibertat condicional 
• Alliberament signat a París el 25 Juliol 1983 (Ministeri de 
Justícia) 
2- Cartes de suport 
 
8- Felip Solé i Sabaté. Papers personals 
• Dibuixos (autor: Gerard) 
• Rebuts pagament lloguer (Perpinyà, 1976) 
• Full de descàrrecs de Caja de Recluta a nom de Antonio Hidalgo 
Fuentes (1973) 
• Certificats mèdics de la família emesos per l’Office National 
d’Immigration (1975) 
 
FP (Solé Sabaté). 2  
 
1- Felip Solé i Sabaté. Documents diversos. Franquisme 
1- SOCORS CATALÀ. Estatuts del Socors Català (Associació Llei 1901 
declarada el 28/9/1972). [S.l.], [1972], 2p. 
2- [Para los de Santa Coloma]. Barcelona, 1974, 5p. 
3- COMITÉ DE SOLIDARIDAD PRESOS MIL. [Para hacer la revolución 
hace falta dinero ...]. [S.l.], [1974]. (FV) 
4- COMISION OBRERA DE SADE, COPISA, CONTROL Y 
APLICACIONES. A la classe obrera. [S.l.], desembre 1973. 
5- [Document relacionat amb el funcionament de la Universitat]. 
Barcelona, novembre 1973. 
6- FEDERACIÓN ANARQUISTA IBÉRICA. Informaciones 
Internacionales Anarquistas. [S.l.], abril 1974. 
7- ESTAT CATALÀ. Comunicat. [Catalunya], setembre 1972. 
8- FRONT NACIONAL DE CATALUNYA. Crida al poble de 
Catalunya.[Catalunya], 1972. 
 
2- Felip Solé i Sabaté. Documents diversos. Exili  
1- DIADES CATALANES DE PAU I GERMANOR (1974 juliol : Sant 
Ciprià, ...). Programa. Perpinyà, 1974. 
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2- [Otra farsa del capital _ un consejo de guerra a Solé y Pons]. 
[S.l.], [1974]. 
3- EQUIPO DE JOVENES CONFEDERALES (París – Zona Norte). 
Acuerdos col·lectives tomados el 24 de juliol de 1974. [París], [1974]. 
4- CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO. COMISIÓN DE 
CULTURA Y PROPAGANDA. Españoles, compañeros. Perpinyà, [1974]. 
5- [Le 16 septembre 1973 deux militants ...]. [França], [1973]. (FV) 
6- Après l’assassinat de Salvador Puig Antich. [França], [1974].  
7- COMITÉ DE SOLIDARITÉ AUX EMPRISONNÉS DE BARCELONE. 
Franco emprisonne, Franco assassine. [França], [1973]. (FV) 
8- ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES. De los 
estatutos de la AIT. [S.l.], [197_?]. 
9- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIÓ DE PERPINYÀ. Els 113 
detinguts parlen. Perpinyà, març 1974. 
10- COMITÉ DE SOUTIEN A ASTUDILLO. [Dossier sobre Pedro 
Astudillo, pres anarquista en vaga de fam]. París, 1976. 
11- ASSOCIACIÓ CTALANA D’ ESTUDIA I D’ ANIMACIÓ “LA FONT”. 
[Publicitat de discos de F. Pi de la Serra]. Perpinyà, [1975?]. 
12- CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO – ASOCIACION 
INTERNACIONAL DE TRABAJADORES. Conferencia pública. Perpinyà, 
1974. (FV) 
13- COMITÉ D’INFORMATION ET DE SOLIDARITÉ AVEC L’ESPAGNE. 
Si, tu vendràs a ayudarnos. París, [1976?]. 
14- CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO. SECRETARIADO 
INTERCONTINENTAL – ASOCIACION INTERNACIONAL DE 
TRABAJADORES. Carta – circular. Tolosa, setembre 1974. 
15- CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO. SECRETARIADO 
INTERCONTINENTAL  19 de julio de 1936 ! una gesta inolvidable del 
pueblo espanyol. Tolosa, 1974. 
16- COMITÉ DE SOLIDARITÉ AUX EMPRISONNÉS DE L’EX-MIL ET DE 
LA RÉSISTANCE. Dernière minute. França, 1974. 
17- CONSELL NACIONAL CATALÀ. [Vistes les manifestacions dels Srs. 
Santiago Carrillo ...]. [França], 1974. (FV) 
 
3- Felip Solé i Sabaté. Documents diversos. Espanya (a partir 
1976) 
1- [Fotocòpia fotografia manifestació per l’amnistia, febrer 1976 
publicada per Mundo Diario]. 
2- [Dossier de premsa sobre un motí de presos comuns a 
Carabanchel, 1977]. 
3- CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO. Al pueblo trabajador. 
[S.l.], [1976?]. 
4- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5. [Sumari nº8: 
relacionat amb els grups “Grupos Autonomos Anarquistas” i “Acción 
Directa” (França]. 1984. 
5- [Dossier sobre el pintor anarquista empresonat a Carabanchel, A. 
Garcia Pons],1984. 
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4- Felip Solé i Sabaté. França. Fulls volants diversos (1970 – 
1980) 
 
5- Felip Solé i Sabaté. Textos diversos 
1- Ensayo sobre la violència política de izquierdas y su pràctica 
armada. [S.l.], [197-], 5p. 
2- [No es pot parlar de violència ...]. [S.l.], [197-], 3p. 
3- La emancipación de los trabajadores serà la obra de ellos mismos. 
[S.l.n.d.]. 
4- Organización de classe y revolución social. [S.l.n.d.]. 
5- Frace: le point sur la situation des refugiés polítiques. [França], 
[s.d.]. 
6- COLLECTIF D’ÉTUDES MATÉRIALISTES. On est en traint de tuer 
deux jeunes étudiants – prisonniers. [París], [1976]. 
7- La tàctica de los marxistes Leninistas en el seno de la classe 
obrera. [S.l.n.d.]. 
8- Manifeste de l’Escletxa. [S.l.n.d.]. 
9- [Documents manuscrits i incomplets sense classificar]. 
 
6- Felip Solé i Sabaté. Materials per al documental “El setè 
camió” (TV3, 2007) 
1- Fotografies 
2- Bibliografia diversa 
 
 
 
